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 گضاسػ‌ٔٛيغي‌دس‌پشعزبسی
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٘ذف‌٘بي‌آِٛصؽي
:دس‌پبيبْ‌ايٓ‌فقً‌ؽّب‌ِي‌رٛأيذ
.عبثمٗ‌ٚ‌٘ذف‌ٚ‌خقٛفيبد‌پشٚٔذ‌ٖعبصي‌سا‌رٛمير‌د٘يذ
.افٛي‌ثجذ‌گضاسؽبد‌سا‌رٛمير‌د٘يذ
.ِٛاسد‌ثجذ‌دس‌پشٚٔذٖ‌ثيّبس‌سا‌ؽشذ‌د٘يذ
.ِٛاسد‌ثجذ‌ٚلبيغ‌ثٗ‌هٛس‌سٚصأٗ‌سا‌ثيبْ‌ّٔبئيذ
سٚػ‌٘بي‌گضاسػ‌د٘ي‌سا‌رٛمير‌دادٖ‌ٚ‌ِضايب‌ٚ‌ِؼبيت‌آٔٙب‌سا‌ثيبْ‌
.ّٔبئيذ
أٛاع‌گضاسػ‌ؽفب٘ي‌دس‌پشعزبسي‌سا‌ٔبَ‌ثشدٖ‌ٚ‌ِٛاسد‌اعزفبدٖ‌آْ‌سا‌
.رٛمير‌د٘يذ
.أٛاع‌ثجذ‌گضاسؽبد‌سا‌ٔبَ‌ثشدٖ‌ٚ‌ثب‌روش‌ِثبي‌رٛمير‌د٘يذ
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پشٚٔذ‌ٖعبصي
پشٚٔذ‌ٖعبصي‌
‌noitatnemucoD
أزمبي‌:‌ػجبسد‌اص
اهلاػبد‌ثٗ‌فٛسد‌
ٔٛؽزٓ‌ٚلبيغ‌اعبعي،‌
خٙذ‌پيگيشي‌عيش‌
ثيّبسي‌ٚ‌پيؾشفذ‌
ثٙجٛدي‌ثيّبس‌
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GNITROPERگضاسػ‌ٔٛيغي
گضاسػ‌ٔٛيغي
ػجبسرٕذ‌ gnitropeR
أزمبي‌اهلاػبد‌ثٗ‌فشد‌:اص‌
يب‌گشٚ٘ي‌ِؾخـ‌ثٗ‌
فٛسد‌وزجي‌ٚ‌ؽفب٘ي
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عبثمٗ‌پشٚٔذٖ‌عبصي‌
ثجذ‌گضاسػ‌يب‌چبسد‌وشدْ،‌اص‌صِبْ‌فٍٛسأظ‌
،‌0791آغبص‌ٚ‌اص‌عبي‌‌91ٔبيزيٕگً‌دس‌لشْ‌
پشعزبساْ‌اص‌وٍّبد‌زشف ‌ٗاي‌دس‌ثجذ‌گضاسػ‌خٛد‌
ثجذ،‌ٔٛؽز ‌ٗاي‌لبٔٛٔي‌اعذ‌وٗ‌دس‌.‌اعزفبدٖ‌ِي‌ّٔبيٕذ
ثش‌داسٔذ‌ٖي‌وٍيٗ‌فؼبٌيذ‌٘بي‌أدبَ‌ؽذٖ‌ثشاي‌ثيّبس‌اص‌
خٍّٗ‌ثشسعي،‌رؾخيـ‌ٚ‌ثشٔبِ ‌ٗسيضي،‌اخشا‌ٚ‌
اسصؽيبثي‌ِي‌ثبؽذ
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پشٚٔذٖ
 lageLپشٚٔذٖ‌ِذدخٛيبْ‌يه‌عٕذ‌لبٔٛٔي‌
اعذ؛‌ٚ‌ِسزٛي‌ِذاسن‌noitatnemucod
.‌لبٔٛٔي‌ِشالجذ‌أدبَ‌ؽذٖ‌ثشاي‌ِذدخٛ‌اعذ
پشعزبساْ‌اص‌ٔظش‌لبٔٛٔي‌ٚ‌اخلالي‌ِٛظف‌ثٗ‌زفع‌
اهلاػبد‌ِشثٛه‌ثٗ‌ثيّبسي‌٘ب‌ٚ‌دسِب ‌ْ٘بي‌ِذدخٛيبْ‌
فمو‌وبسوٕبٔي‌وٗ‌ثٗ‌هٛس‌ِغزميُ‌دس‌ِشالجذ‌اص‌.‌٘غزٕذ
 ِذدخٛ‌دخيً‌٘غزٕذ،‌دعزشعي‌لبٔٛٔي‌ثٗ‌پشٚٔذٖ
.داسٔذ
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 خقٛفيبد‌گضاسػ‌ٚ‌يب‌ثجذ‌دس‌پشٚٔذٖ
lautcaFٚالؼي‌
etaruccAدليك
etelpmoCوبًِ‌
ylemiTثٗ‌ِٛلغ
ezinagrOعبصِبٔذ٘ي‌ؽذٖ
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LAUTCAFٚالؼي‌
پشٚٔذٖ‌زبٚي‌اهلاػبد‌رٛفيفي‌ٚ‌ػيٕي‌دسثبسٖ‌آٔچٗ‌وٗ‌پشعزبس‌ِي‌ثيٕذ،‌
اعزذلاي‌ثذْٚ‌اهلاػبد‌.‌ِي‌ؽٕٛد،‌ازغبط‌ِي‌وٕذ،‌ٚ‌ِي‌ثٛيذ،‌ِي‌ثبؽذ
اعزفبدٖ‌اص‌وٍّبري‌ُ٘‌چْٛ‌ظب٘شا،ً‌يب‌ثٗ‌:‌ِبٕٔذ.(ٚالؼي‌لبثً‌لجٛي‌ٔيغذ
.)‌ٔظش‌ِي‌سعذ
،‌دس‌فٛسد‌ٔيبص،‌وٍّبد‌evitcejbuSٕ٘گبَ‌گضاسػ‌اهلاػبد‌رٕ٘ي‌
يبفز ‌ٗ٘بي‌ػيٕي‌ٔيضِي‌رٛإٔذ‌ثجذ‌.‌ٚالؼي‌ِذدخٛ‌سا‌داخً‌گيِٛٗ‌ثجذ‌وٕيذ
.ؽٛٔذ
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ETARUCCAدليك
رّبَ‌گضاسػ‌٘ب‌دس‌پشٚٔذ ‌ٖ٘ب‌ثبيذ‌ربسيخ‌داؽزٗ‌ٚ‌ٔٛيغٕذٖ‌آْ‌ِؾخـ‌* 
.ثبؽذ
.پشعزبساْ‌ثبيذ‌فمو‌ِؾب٘ذاد‌ٚ‌اػّبي‌خٛد‌سا‌ثجذ‌ّٔبيٕذ*‌
.٘ش‌ثجذ‌دس‌پشٚٔذٖ‌ثب‌اعُ‌وبًِ‌ٚ‌عّذ‌ِشالت،‌ِؾخـ‌ِي‌ؽٛد*‌
دأؾدٛي‌پشعزبسي‌ثبيذ‌اعُ‌وبًِ‌ٚ‌ِؤعغٗ‌آِٛصؽي‌خٛد‌سا‌ثجذ‌*‌
.وٕذ
گضاسػ‌ثبيذ‌ٔؾبْ‌د٘ذ‌وٗ‌چٗ‌وبسي‌،رٛعو‌چٗ‌وغي‌أدبَ‌ؽذٖ‌اعذ؛‌*‌
.ٚ‌ززّب‌ًاِنبء‌داؽزٗ‌ثبؽذ
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ETELPMOCوبًِ‌
اص‌وٍّبد‌غيشمشٚسي‌ٚ‌ؽشذ‌خضئيبد‌ٔبِشثٛه،‌*‌
.اخزٕبة‌وٕيذ
اهلاػبد‌ِٕذسج‌دس‌گضاسػ‌ثبيذ‌دس‌ػيٓ‌وبًِ‌*‌
.ثٛدْ،‌ِخزقش‌ٔيض‌ثبؽذ
.اهلاػبد‌ثبيذ‌ِٕبعت‌ٚ‌فسير‌ثبؽذ*‌
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YLEMITثٗ‌ِٛلغ
:وٕبس‌رخذ‌ِذدخٛ‌ثجذ‌ِي‌ؽٛٔذ‌]1[اهلاػبد‌صيش‌دس‌٘ش‌ؽيذ
ػلائُ‌زيبري
ردٛيض‌داسٚ‌ٚ‌دسِبْ‌
آِبدگي‌ثشاي‌آصِٛ ‌ْ٘بي‌رؾخيقي‌يب‌خشازي
رغييش‌ٚمؼيذ‌ِذدخٛ
پزيشػ،‌أزمبي،‌رشخيـ‌يب‌ِشگ‌ِذدخٛ
دسِبْ‌ٚ‌رغييشاد‌ٔبگٙبٔي‌دس‌ٚمؼيذ‌ِذدخٛ
[1]-teehS
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EZINAGROعبصِبٔذ٘ي‌ؽذٖ
يبدداؽذ‌عبصِبٔذ٘ي‌ؽذٖ‌دس‌ِٛسد‌دسد‌:‌ِثبي
ِذدخٛ،‌اسصيبثي‌ٚ‌الذاِبد‌پشعزبس‌ٚ‌پبعخ‌
پشعزبس‌ثبيذ‌ثشاي‌.‌ِذدخٛ‌سا‌رٛفيف‌ِي‌ّٔبيذ
ثجذ‌گضاسػ‌٘بثٗ‌فٛسد‌عبصِبٔذ٘ي‌ؽذٖ،‌
دسثبسٖ‌ِٛلؼيذ‌فىش‌وٕذ،‌ٚ‌پيؼ‌اص‌ثجذ‌آْ‌دس‌
پشٚٔذٖ‌،‌آْ‌سا‌خذاگبٔٗ‌يبدداؽذ‌ّٔبيذ
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ببيذُب ّ ًببيذُب در ثبت گشارػبت
ٔٛؽز ‌ٗ٘بي‌ٚاسد‌ؽذٖ‌دس‌ثشگ ‌ٗ٘ب،‌ثبيذ‌ثب‌خٛدوبس‌آثي‌يب‌عيبٖ‌ٔٛؽزٗ‌
.ؽذٖ؛‌ٚ‌ٔبَ‌ٚ‌ِشرجخ‌رسقيٍي‌ٔٛيغٕذٖ‌ِؼٍَٛ‌ثبؽذ
.عبػذ‌روش‌ؽٛد‌42صِبْ‌ٔٛؽزٓ‌گضاسػ‌دس‌پشٚٔذٖ‌ثشاعبط‌
دس‌فٛسد‌ٚخٛد‌اؽزجبٖ‌دس‌ثجذ،‌ِي‌رٛاْ‌ثب‌وؾيذْ‌خو‌سٚي‌اهلاػبد‌
ٚ‌اِنبء‌وبًِ‌صيش‌آْ،‌ِزٓ‌سا‌)‌اؽزجبٖ‌اعذ(ٔبدسعذ‌ٚ‌ٔٛؽزٓ‌وٍّخ‌
ِطٍمب‌ًٔجبيذ‌سٚي‌اؽزجب٘بد‌سا‌لان‌گشفذ؛‌ٚ‌يب‌آْ‌سا‌پبن‌.‌رقسير‌ّٔٛد
.وشد
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ثبيذ٘ب‌ٚ‌ٔجبيذ٘ب‌دس‌ثجذ‌گضاسؽبد
.ثيٓ‌ٔٛؽز ‌ٗ٘ب‌ٔجبيذ‌فبفٍخ‌صيبد‌ٚخٛد‌داؽزٗ‌ثبؽذ
.صِبْ‌ثجذ‌ٚ‌صِبْ‌أدبَ‌ِشالجذ‌ثبيذ‌دليمب‌ًٔٛؽزٗ‌ؽٛد
ثبيذ‌ثؼذ‌اص‌آخشيٓ‌گضاسػ‌چبسد‌)‌ثجذ‌ثؼذ‌اص‌ٚلٛع(گضاسؽبد‌رأخيشي‌
.ؽذٖ،‌ٔٛؽزٗ‌ؽٛد؛‌ٚ‌ػٕٛاْ‌گضاسػ‌رأخيشي‌ٔيض‌دس‌وٕبس‌آْ‌روش‌ؽٛد
گضاسؽبد‌خبسج‌اص‌دعزٛس،‌ثبيذ‌ثؼذ‌اص‌آخشيٓ‌گضاسػ‌چبسد‌ؽذٖ،‌ثجذ‌
.دس‌وٕبس‌آْ‌دسج‌گشدد»‌خبسج‌اص‌دعزٛس«ؽٛد؛‌ٚ‌خٍّخ‌
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ثبيذ٘ب‌ٚ‌ٔجبيذ٘ب‌دس‌ثجذ‌گضاسؽبد
دس‌فٛسد‌ٚخٛد‌فبفٍٗ‌ثبيذ‌سٚي‌آْ‌.‌ٔجبيذ‌ثيٓ‌گضاسؽبد‌فبفٍٗ‌ثبؽذ
.خو‌وؾيذٖ‌ؽٛد؛‌رب‌اص‌ٔٛؽزٓ‌دس‌آْ‌ِسً‌خٍٛگيشي‌ثٗ‌ػًّ‌آيذ
دس‌گضاسػ‌ٔٛيغي‌ثبيذ‌افطلازبد‌ٚ‌اخزقبساد‌ّ٘بْ‌ِؤعغٗ‌ِٛسد‌
.اعزفبدٖ‌لشاس‌گيشد
ٔٛؽز ‌ٗ٘ب‌.‌گضاسػ‌ثبيذ‌ِخزقش،‌ثذْٚ‌رىشاس‌ٚ‌فبلذ‌وٍّبد‌ٔبِفَٙٛ‌ثبؽذ
.اص‌وٍي‌گٛيي‌ٔيض‌ثبيذ‌پش٘يض‌وشد.‌ثبيذ‌خٛأب‌ٚ‌ثب‌ّ٘دي‌وبًِ‌وٍّٗ‌ثبؽذ
اص‌ثىبسگيشي‌وٍّبري‌وٗ‌ِؼبٔي‌ِخزٍفي‌سا‌ثشاي‌خٛإٔذگبْ‌ايدبد‌
.ِي‌ّٔبيذ؛‌ِبٕٔذ‌خٛة،‌ِزٛعو،‌هجيؼي‌ٚ‌وبفي،‌اخزٕبة‌ّٔبئيذ
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ثبيذ٘ب‌ٚ‌ٔجبيذ٘ب‌دس‌ثجذ‌گضاسؽبد
اص‌ثىبسگيشي‌خّلاد‌ػِّٛي‌وٗ‌ِفِٙٛي‌اخزقبفي‌ٔذاسٔذ‌ِبٕٔذ‌
ِي‌رٛأيذ‌ثٗ‌خبي‌آْ‌اص‌.‌اخزٕبة‌ّٔبئيذ»‌اِشٚص‌سازذ‌ثٗ‌ٔظش‌ِي‌سعذ«
ِثلا‌ًثٕٛيغيذ‌اِزيبص‌دسد‌پؾذ‌.‌اعزفبدٖ‌وٕيذ‌01رب‌‌1خذٚي‌اِزيبص‌ثٕذي‌
.ثٛدٖ‌اعذ‌7-9ثٛدٖ،‌دس‌زبٌيىٗ‌سٚص‌گزؽزٗ‌‌2-3ثيّبس‌اِشٚص‌
)‌ِؾب٘ذاد‌پشعزبس‌اص‌سفزبس‌ثيّبس(يبفز ‌ٗ٘بي‌وغت‌ؽذٖ‌اص‌ثيّبس‌
.ّ٘بٔگٛٔٗ‌وٗ‌ِؾب٘ذٖ‌ؽذٖ‌ثجذ‌ؽٛد؛‌ٔٗ‌رفغيش‌يبفز ‌ٗ٘بي‌ؽّب
.٘شگض‌لجً‌اص‌ايٕىٗ‌ِذاخٍ ‌ٗاي‌سا‌أدبَ‌د٘يذ؛‌آْ‌سا‌ثجذ‌ٔىٕيذ
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ثبيذ٘ب‌ٚ‌ٔجبيذ٘ب‌دس‌ثجذ‌گضاسؽبد
دس‌٘ش‌ثجذ‌گضاسػ،‌ثب‌اعزفبدٖ‌اص‌ٔبَ،‌ٔبَ‌خبٔٛادگي‌ٚ‌ػٕٛاْ‌ِزٓ‌
٘شگض‌يبدداؽذ‌٘ب‌ٚ‌ِذاخلاري‌وٗ‌.‌گضاسػ‌٘بي‌ثجذ‌ؽذٖ‌سا،‌اِنب‌ّٔبئيذ
.ؽّب‌أدبَ‌ٔذاد ‌ٖايذ‌سا،‌اِنب‌ٔىٕيذ
٘ش‌ففسخ‌گضاسػ‌سا،‌ثب‌ٔبَ‌ثيّبس‌ٚ‌ؽّبسح‌پشٚٔذٖ‌خبؿ‌ٚي‌ِؾخـ‌
.ّٔبئيذ
ثيّبساْ‌اص‌ٔظش‌اخلالي‌ٚ‌لبٔٛٔي‌أزظبس‌داسٔذ،‌وٗ‌اهلاػبد‌وغت‌ؽذٖ‌
.دس‌گضاسػ‌ثٙذاؽزي‌آٔٙب‌ثجذ‌ؽذٖ،‌ٚ‌خقٛفي‌ثبلي‌ثّبٔذ
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ثبيذ٘ب‌ٚ‌ٔجبيذ٘ب‌دس‌ثجذ‌گضاسؽبد
دأؾدٛيبْ‌ثبيغزي‌ثب‌لٛأيٓ‌ٚ‌ِمشساد‌ِؤعغبد‌ثٙذاؽزي،‌دس‌اسرجبه‌
ثب‌دعزشعي‌ثٗ‌گضاسؽبد‌ثيّبس،‌رٛعو‌افشاد‌ديگش‌ريُ‌ِشالجزي‌ٚ‌افشاد‌
.غيشزشف ‌ٗاي‌ٚ‌فشآيٕذ‌دعزشعي‌ثٗ‌اهلاػبد،‌آؽٕب‌ثبؽٕذ
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ثبيذ٘ب‌ٚ‌ٔجبيذ٘ب‌دس‌ثجذ‌گضاسؽبد
ثيؾزش‌ِؤعغبد‌ثٙذاؽزي‌ثشاي‌آِٛصػ‌دأؾدٛيبْ‌اخبصٖ‌ِي‌دٕ٘ذ‌رب‌
دأؾدٛ‌ثب‌ايٕىٗ‌اص‌گضاسؽبد‌ثيّبس‌.‌آٔٙب‌ثٗ‌اهلاػبد‌دعزشعي‌يبثٕذ
خٙذ‌آِٛصػ‌اعزفبدٖ‌ِي‌ّٔبيٕذ،‌اص‌ٔظش‌زشف ‌ٗاي‌ٚ‌اخلالي‌ثبيغزي‌
ٔب ‌َ٘بي‌زميمي‌ثيّبس‌ٚ‌ديگش‌.‌رّبِي‌اهلاػبد‌سا‌ِسشِبٔٗ‌ٔگٗ‌داسٔذ
ِؾخقبد‌ٚالؼي‌ٚي‌ٔجبيغزي‌دس‌گضاسؽبد‌ثيّبس‌خٙذ‌آِٛصػ‌اعزفبدٖ‌
اص‌ٔظش‌زشف ‌ٗاي‌ٚ‌اخلالي‌ثبيغزي‌رّبِي‌اهلاػبد‌سا‌ِسشِبٔٗ‌ٔگٗ‌.‌گشدد
ٔب ‌َ٘بي‌زميمي‌ٚ‌ديگش‌ِؾخقبد‌ٚالؼي‌ٚي‌ٔجبيغزي‌دس‌گضاسػ‌.‌داؽذ
وزجي‌ٚ‌يب‌ؽفب٘ي‌دأؾدٛيبْ‌ِٛسد‌اعزفبدٖ‌لشاس‌گيشد
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چٗ‌ِٛاسدي‌رٛعو‌پشعزبس‌دس‌پشٚٔذٖ‌ثيّبس‌ثبيذ‌ثجذ‌
ؽٛد؟
ثشسعي‌يبفز ‌ٗ٘ب
ٔيبص٘بي‌ِشالجزي‌ثيّبس
ِشالجذ‌٘بي‌ِؼّٛي‌ِبٕٔذ‌الذاِبد‌ثٙذاؽزي
الذاِبد‌اززيبهي‌لاصَ‌خٙذ‌پيؾگيشي
ِذاخلاد‌ؽشذ‌دادٖ‌ؽذٖ‌دس‌ثشٔبِٗ‌ِشالجزي
)دعزٛساد‌پضؽىي(ِؼبٌدبد‌پضؽىي‌دعزٛس‌دادٖ‌ؽذٖ‌رٛعو‌پضؽه‌
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چٗ‌ِٛاسدي‌رٛعو‌پشعزبس‌دس‌پشٚٔذٖ‌ثيّبس‌ثبيذ‌ثجذ‌
ؽٛد؟
ٔزبيح‌رذاثيش‌دسِبٔي‌ٚ‌ِذاخلاد‌پشعزبسي
فؼبٌيذ‌٘بي‌ثيّبس
داسٚ٘بي‌ردٛيض‌ؽذٖ‌
.دسفذ‌غزايي‌وٗ‌ثيّبس‌دس‌٘ش‌ٚػذٖ‌دسيبفذ‌ِي‌وٕذ
ِؾبٚس‌ٖ٘بي‌ثيّبس
ثجذ‌گضاسػ‌رٍفٕي‌دس‌ِٛسد‌ِؾىلاد‌ثيّبس‌دس‌ِٛاسد‌مشٚسي‌ٚ‌
ٔزبيح‌آْ
ی
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چٗ‌ِٛاسدي‌رٛعو‌پشعزبس‌دس‌پشٚٔذٖ‌ثيّبس‌ثبيذ‌ثجذ‌
؟ؽٛد
أزمبي‌ثيّبس‌ثٗ‌ٚازذ٘بي‌ديگش‌ِثً‌ساديٌٛٛژي،‌آصِبيؾبد‌رؾخيقي‌
ٚ‌ثجذ‌صِبْ‌سفذ‌ٚ‌ثشگؾذ‌ثيّبس
آِٛصػ‌ثيّبس‌دس‌ثخؼ‌ٚ‌ٕ٘گبَ‌رشخيـ‌ٚي
اسخبع‌ثيّبس‌ثٗ‌ٚازذ٘بي‌ِشالجزي‌ديگش
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
سٚػ‌٘بي‌گضاسػ‌د٘ي
)سٚ‌دس‌سٚ(خٍغٗ‌زنٛسي‌
گفزگٛي‌رٍفٕي
پيب ‌َ٘بي‌ٔٛؽزٗ‌ؽذٖ
ٔٛاس‌مجو‌فٛد
سايبٔٗ
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
)سٚ‌دس‌سٚ(خٍغٗ‌زنٛسي‌
ِضايب‌
.فٛسا‌ًپيبَ‌ِٕزمً‌ِي‌ؽٛد‌-
.پيب ‌َ٘بي‌غيشولاِي‌ثٗ‌آعبٔي‌أزمبي‌دادٖ‌ِي‌ؽٛد‌-
.ػلاٖٚ‌ثش‌رٛمير‌پيبَ،‌ثٗ‌عؤالاد‌ِطشذ‌ؽذٖ‌ٔيض‌پبعخ‌دادٖ‌ِي‌ؽٛد‌-
ِؼبيت
فشعزٕذٖ‌ٚ‌گيشٔذ‌ٖي‌پيبَ،‌ثبيغزي‌دس‌يه‌صِبْ‌ٚ‌ِىبْ‌ِؾبثٗ‌لشاس‌‌-
.داؽزٗ‌ثبؽٕذ
ِٛاسد‌گفذ‌ٚ‌گٛ،‌ثجذ‌ّٔي‌ؽٛد،‌ثٕبثشايٓ‌اعزفبدٖ‌ِدذد‌اص‌ِطبٌت‌گفزٗ‌‌-
.ؽذٖ‌ٚخٛد‌ٔذاسد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
ِىبٌّٗ‌رٍفٕي
ِضايب
.فٛسا‌ًپيبَ‌أزمبي‌دادٖ‌ِي‌ؽٛد‌-
.ثشاي‌سٚؽٓ‌ٚ‌ٚامر‌رش‌ؽذْ‌پيبَ‌ِي‌رٛاْ‌رٛميسبد‌ثيؾزشي‌داد‌-
.عٛاي‌ٚ‌خٛاة‌ثيؾزشي‌فٛسد‌ِي‌گيشد‌-
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
ِىبٌّٗ‌رٍفٕي
ِؼبيت
.پيب ‌َ٘بي‌غيشولاِي‌ديذٖ‌ّٔي‌ؽٛد‌-
.ِؼّٛلا‌ًرأثيش‌فشعزٕذٖ‌پيبَ‌سا‌دس‌ثش‌ٔذاسد‌-
.ثجزي‌اص‌ِطبٌت‌گفزٗ‌ؽذٖ‌ٚخٛد‌ٔذاسد‌-
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
پيب ‌َ٘بي‌ٔٛؽزٗ‌ؽذٖ
ِضايب‌
.پيبَ‌دس‌يه‌صِبْ‌ِٕبعت‌رجبدي‌ِي‌ؽٛد‌-
.پيبَ‌دس‌پشٚٔذٖ‌دسج‌ؽذٖ‌ٚ‌لبثً‌دعزشعي‌اعذ‌-
.صِبْ‌وبفي‌ثشاي‌دسن‌آْ‌ٚخٛد‌داسد‌-
ػيت
ٔفٛر‌ولاَ‌فشعزٕذٖ‌پيبَ‌سا‌ِثً‌سٚػ‌ِغزميُ‌ٚ‌زنٛسي‌دس‌ثش‌ٔذاسد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
پيغبَ‌اص‌هشيك‌ٔٛاس‌مجو‌فٛد
ِضايب‌
.پيبَ‌دس‌صِبْ‌ِٕبعت‌ثٗ‌افشاد‌ديگش‌أزمبي‌دادٖ‌ِي‌ؽٛد‌-
.لبثً‌ثجذ‌دس‌پشٚٔذٖ‌ِي‌ثبؽذ‌-
.صِبْ‌وبفي‌ثشاي‌رىّيً‌ّٔٛدْ‌اسرجبه‌ٚخٛد‌داسد‌-
ػيت
رأثيش‌ٔفٛر‌فشعزٕذ‌ٖي‌
.پيبَ‌ثش‌ِخبهت‌ِؾب٘ذٖ‌ّٔي‌ؽٛد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
پيغبَ‌سايبٔ ‌ٗاي
ِضايب
فٛسا‌ًپيبَ‌أزمبي‌دادٖ‌ِي‌ؽٛد‌ززي‌ثشاي‌وغبٔي‌وٗ‌دس‌فبفٍ ‌ٗي‌ثغيبس‌‌-
.دٚسرشي‌لشاس‌داسٔذ
.ٔيبص‌ثٗ‌ٚخٛد‌يه‌ِىبْ‌ِؾبثٗ‌ٚخٛد‌ٔذاسد‌-
.اِىبْ‌گفزگٛي‌دٚ‌هشفٗ‌اص‌هشيك‌پغذ‌اٌىزشٚٔيه‌ٚخٛد‌داسد‌-
.لبثً‌ثجذ‌دس‌پشٚٔذٖ‌ِي‌ثبؽذ‌-
.افشاد‌ثيؾزشي‌ِي‌رٛإٔذ‌دس‌رجبدي‌ٔظش‌ؽشوذ‌وٕٕذ‌-
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
پيغبَ‌سايبٔ ‌ٗاي
:ِؼبيت
پيب ‌َ٘بي‌غيشولاِي‌أزمبي‌‌-
.ّٔي‌يبثذ
ِّىٓ‌اعذ‌لغّزي‌اص‌پيبَ‌ثٗ‌‌-
ػٍذ‌ِؾىلاد‌دعزگبٖ‌سايبٔٗ‌ززف‌
ؽٛد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
أٛاع‌گضاسػ‌ؽفب٘ي‌دس‌پشعزبسي
]1[گضاسػ‌دس‌ٕ٘گبَ‌رؼٛيل‌ٔٛثذ‌وبسي
]2[دعزٛساد‌ٚ‌گضاسؽبد‌رٍفٕي
]3[سأذ٘بي‌ِشالجذ‌پشعزبسي
]4[وٕفشأظ‌ِشالجذ‌پشعزبسي

[1]-egnahC-fo-stroper tfihs
[2]-stroper dna sredro enohpeleT
[3]-erac gnisruN dnuoR
[4]-erac gnisrun ecnerefnoC
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
أٛاع‌گضاسػ‌ؽفب٘ي‌دس‌پشعزبسي
]1[گضاسػ‌أزمبي‌ثيّبس
]2[گضاسػ‌رشخيـ‌ثيّبس
]3[گضاسػ‌ِٛاسد‌غيش‌ِٕزظشٖ‌ٚ‌زٛادس
گضاسػ‌ثٗ‌اػنبء‌خبٔٛادٖ‌ٚ‌يب‌ٔضديىبْ‌ثيّبس
[1]-troper refsnarT
[2]-stroper egrahcsiD
[3]-stroper tnedicnI
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
سإّ٘بي‌گضاسػ‌د٘ي‌دس‌رؼٛيل‌ٔٛثذ‌وبسي
اعزفبدٖ‌وشدْ‌اص‌ثشٔبِٗ‌ِشالجزي‌پشعزبسي‌ثٗ‌ػٕٛاْ‌يه‌سإّ٘ب
ِؾخـ‌وشدْ‌ؽّبسٖ‌اربق‌ثيّبس،‌رؾخيـ‌دس‌ِٛلغ‌پزيشػ،‌عٓ،‌ٔبَ‌پضؽه،‌
پشعزبس‌اٌٚيٗ،‌‌ربسيخچٗ‌پضؽىي‌لبثً‌رٛخٗ
:‌٘ش‌رؾخيـ‌پشعزبسي‌ٚ‌يب‌ِؾىً،‌ثٗ‌فٛسد‌ريً‌ِؾخـ‌ِي‌ؽٛد
يبفز ‌ٗ٘بي‌ثشسعي‌لبثً‌رٛخٗ‌ٚ‌ُِٙ
اسرجبه‌دعزٛساد‌پشعزبسي‌ٚ‌پضؽىي‌
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
سإّ٘بي‌گضاسػ‌د٘ي‌دس‌رؼٛيل‌ٔٛثذ‌وبسي
داسٚ٘ب
ٔزبيح‌آخشيٓ‌آصِبيؾبد
رٕظيُ‌آصِبيؾبد‌رؾخيقي‌يب‌خّشازي
ػلائُ‌زيبري
زٛادس‌ُِٙ
ا٘ذاف‌وٛربٖ‌ِذد‌ٚ‌يب‌ثٍٕذ‌ِذد
ثشٔبِ ‌ٗ٘بي‌آِٛصؽي
ثشٔبِ ‌ٗ٘بي‌رشخيـ
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
سإّ٘بي‌دعزٛس‌رٍفٕي
ثشاي‌پيؾگيشي‌اص‌خطب‌دس‌دسن‌دعزٛساد‌عشيغ‌ٚ‌ثب‌ػدٍٗ‌پضؽه،‌
.ِدذدا‌ًاص‌ٚي‌ثخٛا٘يذ‌وٗ‌دعزٛساد‌سا‌سٚؽ ‌ٓرش‌ثيبْ‌وٕذ
ٔبَ‌ثيّبس،‌ؽّبسٖ‌اربق‌ٚ‌رؾخيـ‌ثيّبس‌دليمب‌ًِؾخـ‌ؽٛد
.پظ‌اص‌ارّبَ‌دعزٛساد‌پضؽه،‌دعزٛساد‌ٚي‌‌ِدذدا‌ًثبصگٛ‌ؽٛد
.ٕ٘گبَ‌ثجذ‌دعزٛساد‌پضؽه،‌دعزٛساد‌ٚي‌ِدذدا‌ًثبصگٛ‌ؽٛد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
سإّ٘بي‌دعزٛس‌رٍفٕي
ربسيخ‌ٚ‌صِبْ‌دعزٛس‌دادٖ‌ؽذٖ،‌ٔبَ‌:‌ٕ٘گبَ‌ثجذ‌دعزٛساد‌رٍفٕي‌ؽبًِ
.ثيّبس،‌پشعزبس،ٚ‌پضؽه‌ثٗ‌هٛس‌وبًِ‌دس‌دعزٛس‌دادٖ‌ؽذٖ‌ٔٛؽزٗ‌ؽٛد
دس‌ثؼني‌ثيّبسعزب ‌ْ٘ب،‌دعزٛساد‌.‌اص‌ِمشساد‌ثيّبسعزبْ‌پيشٚي‌وٕيذ
.ؽفب٘ي‌ثبيغزي‌رٛعو‌دٚ‌پشعزبس‌وٕزشي‌ٚ‌اِنب‌ؽٛد
ثشاعبط‌ِمشساد‌ثيّبسعزبْ،‌پضؽه‌ِغئٛي‌دعزٛس‌رٍفٕي،‌دعزٛساد‌
عبػذ‌پظ‌اص‌‌42زذاوثش‌رب‌.(ٔٛؽزٗ‌ؽذٖ‌سا‌ثبيغزي‌اِنب‌وٕذ‌
)دعزٛساد‌رٍفٕي
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌رٍفٕي
ثيّبس‌ٚ‌خٛدربْ‌سا‌ِؼشفي‌ّٔبئيذ‌ٚ‌اسرجبه‌خٛدربْ‌سا‌
ثب‌ثيّبس‌ِؾخـ‌وٕيذ
رغييش‌دس‌ٚمؼيذ‌ثيّبس‌ٚ‌الذاِبري‌سا‌وٗ‌دس‌ٚاوٕؼ‌ثٗ‌
ايٓ‌رغييشاد‌أدبَ‌داد ‌ٖايذ،‌ثب‌دلذ‌ٚ‌ثٗ‌هٛس‌خلافٗ‌
گضاسػ‌وٕيذ،‌
رظب٘شاد‌ثبٌيٕي‌ٚ‌ػلايُ‌زيبري‌فؼٍي‌ثيّبس‌سا،گضاسػ‌
.ّٔبئيذ
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌رٍفٕي
ثٗ‌هٛس‌خلافٗ‌صِبْ‌ٚ‌ربسيخ‌رّبط‌رٍفٕي‌ٚ‌
گفزگٛ٘بيي‌وٗ‌ثب‌پضؽه‌ِؼبٌح‌أدبَ‌دادٖ،‌ٚ‌
ٚاوٕؼ‌ِزمبثً‌ٚي‌سا،‌ثجذ‌ّٔبئيذ
گضاسػ‌وزجي‌ثيّبس‌سا‌ثطٛس‌وبًِ‌دس‌دعذ‌
داؽزٗ‌ثبؽيذ،‌
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
سأذ٘بي‌ِشالجذ‌پشعزبسي
اسائٗ‌گضاسػ‌ؽفب٘ي‌ثش‌ثبٌيٓ‌ثيّبس‌ثٗ‌ديگش‌
.‌پشعزبساْ،‌ِٛعَٛ‌ثٗ‌سأذ‌ِشالجذ‌پشعزبسي‌اعذ
٘ذف‌افٍي‌اص‌سأذ‌ِشالجذ‌پشعزبسي،‌خّغ‌آٚسي‌
اهلاػبد،‌اسصيبثي‌ّٔٛدْ‌ِشالجذ‌پشعزبسي‌اص‌ثيّبس‌ٚ‌
فشاُ٘‌ّٔٛدْ‌فشفزي‌ثشاي‌گفزگٛي‌ثيّبس‌ثب‌ِشالجذ‌
وٕٕذگبْ‌اص‌خٛد،‌ِي‌ثبؽذ
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
وٕفشأظ‌ِشالجذ‌پشعزبسي
پشعزبساْ‌ٚ‌ديگش‌وبسوٕبْ‌‌
ثٙذاؽزي،‌دسِبٔي‌ثٗ‌فٛسد‌
گشٚ٘ي،‌خٍغ ‌ٗاي‌سا‌ثشلشاس‌
ّٔٛدٖ،‌ٚ‌ثب‌ّ٘ىبسي‌يىذيگش‌
ثشٔبِٗ‌ِشالجزي‌ثيّبس‌سا‌رىّيً‌
ثٗ‌ايٓ‌گٛٔٗ‌خٍغبد،‌.‌ِي‌ّٔبيٕذ
وٕفشأظ‌اهلاق‌ِي‌گشدد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌أزمبي
ٔبَ،‌عٓ،‌ٔبَ‌پضؽه‌ِؼبٌح‌،‌رؾخي ‌ـ٘بي‌پضؽىي‌
ثيّبس،‌صِبْ‌ٚ‌ربسيخ‌أزمبي
ِثً‌(خلاف ‌ٗاي‌اص‌پيؾشفذ‌ثيّبس‌رب‌ٕ٘گبَ‌أزمبي‌
)داسٚ٘ب،‌ِؼبٌدبد‌ٚ‌آِٛصػ‌ثٗ‌ثيّبس‌
ٚمؼيذ‌علاِزي‌فشد‌دس‌زبي‌زبمش
ثشٔبِ ‌ٗ٘بي‌ِشالجزي‌دس‌زبي‌زبمش
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌أزمبي
٘ش‌ٔٛع‌ثشسعي‌ٚ‌ِذاخٍ ‌ٗي‌ٚيژ‌ٖي‌ِٛسد‌ٔيبص‌ثيّبس‌
دس‌وٛربٖ‌ِذد‌رب‌اعزمشاس‌وبًِ‌دس‌ثخؼ‌خذيذ
ِثً‌ٌٌٛ ‌ٗ٘ب‌ٚ‌ٚعبيً‌(ٚعبيً‌خبؿ‌ِٛسدٔيبص‌ثيّبس‌
)هجي
سيٛي‌ٚ‌يب‌‌-ِثلا‌ًازيبء‌لٍجي(رٛخٙبد‌خبؿ‌
)ٚمؼيذ‌ايضٚلاعيْٛ
ٔٛؽزٓ‌ٔبَ‌پشعزبس‌رسٛيً‌گيشٔذٖ
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌زٛادس
زبدثٗ‌يب‌سٚيذاد‌غيشِؼّٛي‌
ِي‌ثبؽذ‌وٗ‌دس‌ٕ٘گبَ‌ِشالجذ‌اص‌
ٔزيدٗ‌زبدثٗ‌.‌ثيّبس‌ارفبق‌ِي‌افزذ
ِي‌رٛأذ‌ثشاي‌ثيّبس‌ٚ‌يب‌ِشالجذ‌
ِثلا‌ًافزبدْ‌.‌وٕٕذگبْ‌صيب ‌ْآٚس‌ثبؽذ
ثيّبس‌اص‌رخذ،‌ٚاسد‌ؽذْ‌عٛصْ‌
ثٗ‌دعذ‌پشعزبس،‌خطب٘بي‌داسٚيي‌
ٚ‌يب‌٘ش‌ِٛسدي‌وٗ‌ايدبد‌ِخبهشٖ‌
.ثشاي‌ثيّبس‌ّٔبيذ
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌زٛادس
ٔٛؽزٓ‌ٔبَ‌پشعزبسي‌وٗ‌زبدثٗ‌سا‌ديذٖ،‌ٚ‌يب‌ثب‌آْ‌
.سٚثشٚ‌ؽذٖ‌اعذ
.ثٗ‌هٛس‌ِخزقش‌ٚ‌دليك‌ٚ‌وبِلا‌ًػيٕي‌زبدثٗ‌ؽشذ‌دادٖ‌ؽٛد
٘شگٛٔٗ‌الذاِي‌وٗ‌رٛعو‌پشعزبس،‌پضؽه‌ٚ‌يب‌عبيش‌ّ٘ىبساْ‌ثشاي‌زبدثٗ‌
.فٛسد‌گشفزٗ،‌گضاسػ‌دادٖ‌ؽٛد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌زٛادس
.ثشاي‌زبدثٗ‌رفغيش‌ٚ‌رؼجيش‌ٔٛؽزٗ‌ٔؾٛد
زبدثٗ‌ثبيذ‌٘ش‌چٗ‌عشيغ‌رش‌ثٗ‌ِغئٛي‌ِشثٛهٗ‌گضاسػ‌
.ؽٛد
گضاسػ‌زبدثٗ‌ثبيذ‌ثب‌ؽّبسٖ‌ِخقٛؿ‌ٔٛؽزٗ‌ٚ‌زفع‌
.گشدد
.گضاسػ‌ٔجبيذ‌وپي‌ؽٛد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌ثٗ‌اػنبء‌خبٔٛادٖ‌يب‌ٔضديىبْ‌ثيّبس -
پشعزبساْ‌ِي‌رٛإٔذ‌رؾخيـ‌دٕ٘ذ‌وٗ‌ثٗ‌وذاِيه‌اص‌
.‌ِلالبد‌وٕٕذگبْ‌ثيّبس‌ِي‌رٛاْ‌گضاسػ‌ثيّبسي‌سا‌داد
.‌ٔزبيح‌ثيّبسي‌سا‌ِؼّٛلا‌ًپضؽه‌ثٗ‌ثيّبس‌اهلاع‌ِي‌د٘ذ
ثٗ‌٘ش‌زبي‌اهلاػبري‌وٗ‌ثٗ‌ّ٘شا٘بْ‌ثيّبس‌دادٖ‌
ِي‌ؽٛد،‌ثبيذ‌دس‌ٔٙبيذ‌اززشاَ‌ٚ‌رٛأبيي‌دسن‌ؽخـ‌
.گيشٔذٖ‌پيبَ،‌ٚ‌ٔيض‌دٌغٛصأٗ‌ثبؽذ
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌رشخيـ‌ثيّبس
:دس‌گضاسػ‌رشخيـ‌ثيّبس‌ايٓ‌ِٛاسد‌ثبيذ‌روش‌ؽٛد‌
.آِٛصػ‌دس‌صِيٕٗ‌ِشالجذ‌اص‌خٛد‌دس‌خبٔٗ*‌
آِٛصػ‌دس‌صِيٕٗ‌ِقشف‌داسٚ،‌ٔبَ‌داسٚ،‌دٚص‌آْ،‌٘ذف‌اص‌ردٛيض‌*
.داسٚ،‌اثش‌اد‌آْ،‌صِبْ‌ِقشف‌ٚ‌ػٛاسك‌خبٔجي‌اززّبٌي‌آْ
.اهلاػبد‌دس‌صِيٕٗ‌داسٚ‌ثبيذ‌ثٗ‌فٛسد‌وزجي‌ٚ‌ؽفب٘ي‌ثبؽذ*‌
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌رشخيـ‌ثيّبس
عبػبد‌دليك‌ِقشف‌داسٚ‌
سٚػ‌٘بي‌وبس‌ٚ‌دسِب ‌ْ٘ب
سژيُ‌غزايي‌
اسخبع‌ٚ‌اٌٚيٓ‌ِلالبد‌پظ‌اص‌رشخيـ‌
رّبِي‌خٕج ‌ٗ٘بي‌ثيّبسي‌يب‌اثشاد‌دسِبْ‌
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
گضاسػ‌رشخيـ‌ثيّبس
رّبِي‌آِٛصػ‌٘بي‌اسائٗ‌ؽذٖ‌ثبيذ‌دس‌گضاسػ‌ِشثٛه‌
.‌ثٗ‌ثيّبس‌ٚ‌خلاف ‌ٗاي‌اص‌ثشٔبِٗ‌رشخيـ‌ثجذ‌ؽٛد
دعزٛساٌؼّ ‌ً٘ب‌ثبيذ‌ثٗ‌فٛسد‌ِىزٛة‌دس‌اخزيبس‌*‌
.ثيّبس‌لشاس‌گيشد
اخشاي‌سٚػ‌٘بي‌ِشالجزي‌ثٗ‌فٛسد‌ػٍّي‌ٔؾبْ‌*‌
.دادٖ‌ؽٛد؛‌ٚ‌ػّلا‌ًثب‌ثيّبس‌ٚ‌خب‌ٔٛادٖ‌اٚ،‌رّشيٓ‌وشد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
أٛاع‌ثجذ‌گضاسؽبد‌دس‌پشٚٔذٖ‌ثيّبس
يب‌عٕزي)‌رٛفيفي(ثجذ‌گضاسػ‌ٔٛؽزبسي‌
lanoitidarT ro evitarraN‌
 detneiro-melborPثجذ‌گضاسػ‌ثشاعبط‌ِؾىلاد‌ثيّبس‌
)RMOP( ro droceR lacidem
اسصيبثي‌-ِذاخٍٗ‌-ثجذ‌گضاسػ‌ثشاعبط‌ِؾىً
 ro noitaulavE noitnevretnI -melborP
)EIP(
gnitrahc sucoFثجذ‌گضاسػ‌وبٔٛٔي‌
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
أٛاع‌ثجذ‌گضاسؽبد‌دس‌پشٚٔذٖ‌ثيّبس
 noitpecxE yb gnitrahCثجذ‌گضاسػ‌ِٛاسد‌اعزثٕبيي‌
)EBC(
noitatnemucoD TCAFثجذ‌گضاسػ‌
 deziretupmoCثجذ‌گضاسػ‌سايبٔ ‌ٗاي
noitatnemucoD
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
ثجذ‌گضاسػ‌‌رٛفيفي‌عٕزي
گزارشساعتتاريخ
بيمار ابراز مي دارد كه در محل بخيه هاي شكم به 53:3258/11/21
، احساس درد مي نمايد، آمپول 01از  7نسبت 
 -ميلي گرمي وريدي تزريق گرديد 2مورفين 
...پرستار
كاهش  01به  1بيمار ابراز مي نمايد درد به نسبت 05:3258/11/21
. سرفه و تنفس عميق را انجام مي دهد. يافته است
...پرستار
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
ثشاعبط‌فشآيٕذ‌پشعزبسي‌EIPAOSچٙبسچٛة‌
رٛعو‌ثيّبس‌ثبصگٛ‌(اهلاػبد‌رٕ٘ي‌ atad evitcejbuS :S
)ِي‌ؽٛد
رٛعو‌دسِب ‌ْگش‌ِؾب٘ذٖ‌(اهلاػبد‌ػيٕي‌‌atad evitcejbO :O
)ِي‌ؽٛد
رؾخي ‌ـ٘بي‌پشعزبسي‌ٚ‌(ثشسعي‌ٚ‌ردضيٗ‌ٚ‌رسٍيً‌‌sisylanA :A
)پضؽىي
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
ثشاعبط‌فشآيٕذ‌پشعزبسي‌EIPAOSچٙبسچٛة‌
ثشاعبط‌اهلاػبد‌ثبلا‌(هشذ‌ٚ‌ثشٔبِ ‌ٗسيضي‌ nalP :P
.)هشازي‌ِي‌ؽٛد
ثبيذ‌داساي‌لبثٍيذ‌(ِذاخلاد‌‌noitnevretnI :I
)اخشايي‌ثبؽٕذ
پبعخ‌ثيّبس‌ثٗ‌(اسصؽيبثي‌‌noitaulavE :E
)دسِبْ‌ٚ‌رغييش‌دس‌ٔيبص٘بي‌اٚ
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
EIPAOSثجذ‌گضاسػ‌ثٗ‌سٚػ‌
گزارش سير پيشرفت بيماريمشكلزمان/ تاريخ
31/11/21
58
0:91
درد  -
شكم بعد 
از عمل
احساس درد در ناحيه شكم دارم: 
درد از دو ساعت . چهار ساعت از عمل هيستركتومي مي گذرد: O
بيمار به پشت خوابيده، . شروع شده است UCAPپيش در ناحيه 
در  1-01شدت درد بيمار با ابزار . سختي شكم مشهود است
زخم تميز . ترشحات پانسمان قهوه اي رنگ است. است 6محدودة 
.پانسمان تعويض گرديد. است
درد ثانويه به تروماي جراحي امروز: A
دقيقه  03-54درد بيمار هر . مسكن طبق تجويز داده شد: P
نام پرستار. كنترل گرديد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
اسصيبثي‌-ِذاخٍٗ‌-ثجذ‌گضاسػ‌ثشاعبط‌ِؾىً
گزارش سير پيشرفتزمانتاريخ
31/11/21
58
58/11/21
58/11/21
0:91
0
1:91
5
4:91
5
درد حاد ثانويه به تروماي : اختلال در راحتي:  1P
عمل جراحي امروز 
دربارة گذاشتن كاتتر مثانه : نقص در آگاهي: 2P
در طي عمل جراحي 
: ...نام پرستار
تجويز مسكن، آموزش به پرستار مسئول در : 1PI
صورت ادامة درد، بررسي شكم، خشك بودن 
پانسمان، تعويض پانسمان، تغيير پوزيشن بيمار
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
اسصيبثي‌-ِذاخٍٗ‌-ثجذ‌گضاسػ‌ثشاعبط‌ِؾىً
گزارش سير پيشرفتزمانتاريخ
58/11/21
58/11/21
58/11/21
00:91
51:91
54:91
آموزش به بيمار دربارة وجود سوند فولي، هدف از :  2PI
جايگذاري كاتتر ادراري، جابجا كردن كاتتر جهت بهبود درناژ 
مثانه
: ...نام پرستار
بيمار احساس راحتي بيشتري مي نمايد، توانايي : 1PE
بيمار به سمت . سرفه كردن و تمرينات تنفسي عميق را دارد
.چپ تغيير وضعيت داده است
نياز به توضيح اضافه دربارة نياز به دفع و درناژ : 2PE
كاتتر ندارد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
 چبسد‌وشدْ‌ِزّشوض 
رٕ٘ي‌يب‌ػيٕي‌ataDاهلاػبد‌:‌D
فؼبٌيذ‌٘ب‌ٚ‌‌noitcAِذاخلاد‌پشعزبسي‌:‌A
ِشالجذ‌٘بي‌پشعزبسي
پبعخ‌ثيّبس‌ثٗ‌ِذاخلاد‌‌esnopseRپبعخ‌:‌R
پشعزبسي
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
چبسد‌وشدْ‌ِزّشوض
گزارش سير پيشرفتتمركززمانتاريخ
58/11/41
58/11/41
58/11/41
00:91
51:91
54:91
اختلال در راحتي 
به علت درد حاد 
ثانويه به عمل 
جراحي هر تروما 
و نقص در 
آگاهي و 
بي اطلاعي از 
وجود كاتتر
تجويز مورفين طبق :  A
تجويز، آموزش به پرستار جهت 
كنترل درد بيمار
: ...نام پرستار
بيمار ابراز مي كند كه راحتي : R
توانايي سرفه و . بيشتري دارد
تمرينات تنفسي دارد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
چبسد‌وشدْ‌ِزّشوض
گزارش سير پيشرفتتمركززمانتاريخ
58/11/41
58/11/41
58/11/41
00:91
51:91
54:91
اختلال در راحتي به 
علت درد حاد ثانويه 
به عمل جراحي هر 
تروما و نقص در 
آگاهي و بي اطلاعي 
از وجود كاتتر
ابراز درد شكم و خوابيدن به :  D
پهلو
بررسي محل عمل از نظر تميز :  A
بودن و خشك بودن پانسمان و نياز 
به پانسمان
درخواست وسيله جهت دفع ادرار: D
آموزش به بيمار در رابطه با : A
كاتتر ادراري
: ...نام پرستار
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
)EBC(چبسد‌ِٛاسد‌غيشهجيؼي‌
ِضايب
:دس‌ايٓ‌سٚػ‌
ثبصيبثي‌ٚ‌ِشٚس‌اهلاػبد‌ثٗ‌آعبٔي‌فٛسد‌ِي‌گيشد
.ثب‌اعزفبدٖ‌اص‌ثشگ ‌ٗ٘بي‌چبپي،‌ٚمؼيذ‌ثيّبس‌ثٗ‌ساززي‌ِؾخـ‌ِي‌ثبؽذ
.ٔزبيح‌زبفٍٗ‌اص‌يه‌ِٛمٛع‌دس‌يه‌خذٚي‌ِؾخـ‌ِي‌گشدد
.ثشاي‌ثجذ‌ٔيبص‌ثٗ‌صِبْ‌صيبدي‌ّٔي‌ثبؽذ
.ثجذ‌فٍٛؽيذ‌دس‌وٕبس‌رخذ‌ثيّبس‌أدبَ‌ِي‌گيشد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
)EBC(چبسد‌ِٛاسد‌غيشهجيؼي‌
ِؼبيت‌
ػٍّىشد‌پشعزبس‌ٚ‌ديگش‌ِشالجذ‌٘بي‌پشعزبسي‌
.دس‌آْ‌ثجذ‌ّٔي‌ؽٛد
سايبٔ ‌ٗاي‌ّٔٛدْ‌ايٓ‌ؽيٖٛ‌ِؾىً‌ِي‌ثبؽذ
يبدداؽذ‌٘بي‌رٛفيفي‌ثٗ‌فٛسد‌ِخزقش‌
.ٔٛؽزٗ‌ِي‌ؽٛد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
)EBC(چبسد‌ِٛاسد‌غيشهجيؼي‌
ِؼبيت‌
.ػٍّىشد‌پشعزبس‌ٚ‌ديگش‌ِشالجذ‌٘بي‌پشعزبسي‌دس‌آْ‌ثجذ‌ّٔي‌ؽٛد
سايبٔ ‌ٗاي‌ّٔٛدْ‌ايٓ‌ؽيٖٛ‌ِؾىً‌ِي‌ثبؽذ
.يبدداؽذ‌٘بي‌رٛفيفي‌ثٗ‌فٛسد‌ِخزقش‌ٔٛؽزٗ‌ِي‌ؽٛد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
TCAFثجذ‌گضاسػ‌
:اخزقبس‌وٍّبد‌صيش‌ِي‌ثبؽذ TCAF
teehs wolFثشگٗ‌خبسي‌يب‌فٍٛؽيذ‌:‌F
tnemssessAثشسعي‌ثشاعبط‌پبساِزش٘بي‌اعبعي‌ٚ‌پبيٗ‌:‌A
اخزقبس‌گضاسػ‌عيش‌پيؾشفذ‌ثيّبس‌ثٗ‌فٛسد‌ِخزقش‌ٚ‌ثب‌اعزفبدٖ‌اص‌:‌C
esicnoCفٍٛؽيذ‌ٔٛؽزٗ‌ِي‌ؽٛد
ylemiTصِبْ‌يب‌عبػذ‌أدبَ‌ِشالجذ‌اص‌ثيّبس:‌T
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
 ثجذ‌گضاسػ‌سايبٔ ‌ٗاي
هشايب
كبُغ توبص ُبي تلفٌي بب پشػك ّ ديگز قظوت ُبي 
هؤطظبت بِذاػتي يب بيوبرطتبى
حذف تكزار در ثبت اطلاعبت
ثبت كبهل پزًّذٍ بيوبر
تظِيل در ارائَ بزًبه  َُبي هزاقبتي ّ تزخيصي
كبُغ قببل هلاحظَ اػتببُبت دارّيي، خطبُبي چبرت 
كزدى ّ دطتْرات اػتببٍ 
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
ثجذ‌گضاسػ‌سايبٔ ‌ٗاي
ززف‌اؽزجب٘بد‌ٚ‌خطب٘بي‌ٔبؽي‌اص‌ٔبخٛأب‌ثٛدْ‌
گضاسؽبد
فشاُ٘‌آٚسدْ‌اهلاػبد‌فسير‌دس‌ِٛسد‌ؽذد‌
ثيّبسي
دعزشعي‌عشيغ‌ثٗ‌گضاسؽبد‌ٚ‌چبپ‌اهلاػبد‌ثيّبس
أزمبي‌عشيغ‌اهلاػبد‌ثٗ‌عيغزُ
اسرمبء‌اهلاػبد‌پبيٗ‌خٙذ‌پيؾجشد‌آِٛصػ،‌رسميك‌
ٚ‌ِذيشيذ‌پشعزبسي
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
ثجذ‌گضاسػ‌سايبٔ ‌ٗاي
اِىبْ‌گشافيىي‌وشدْ‌اهلاػبد
اِىبْ‌هجم ‌ٗثٕذي‌اهلاػبد‌ثشاعبط‌اعزبٔذاسد‌
ِشالجزي
ِؼبيت
فشف‌٘ضيٕخ‌ثبلا‌ثشاي‌ؽشٚع‌وبس
ٔبسعبيي‌يب‌ٔمـ‌دس‌پبيبٔ ‌ٗ٘بي‌پشعزبسي
فشف‌صِبْ‌خٙذ‌ٚاسد‌وشدْ‌خذِبد‌سٚريٓ‌ٚ‌يب‌
عشٚيظ‌٘بي‌ٔبسعب‌ٚ‌ثُٙ‌سيخزٗ
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
ثجذ‌گضاسػ‌سايبٔ ‌ٗاي
.ثي‌ِيٍي‌ثؼني‌اص‌پشعزبساْ‌وٗ‌ثٗ‌سٚػ‌٘بي‌لذيّي‌ػبدد‌وشد ‌ٖأذ
آ٘غزٗ‌ثٛدْ‌عيغزُ‌دس‌صِبْ‌ؽٍٛغي‌ٚ‌پشوبسي‌ثخؼ
اص‌ثيٓ‌سفزٓ‌يب‌ززف‌اهلاػبد‌اعبعي‌دس‌فٛسد‌ٚخٛد‌اخزلاي‌دس‌
عيغزُ‌
اززّبي‌ٚاثغزگي‌ثٗ‌اهلاػبد‌وبِپيٛرشيضٖ‌ؽذٖ‌ٚ‌ػذَ‌رّبيً‌ثٗ‌عٛاي‌
وشدْ‌دس‌ِٛسد‌خطب٘ب
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
ثجذ‌گضاسػ‌سايبٔ ‌ٗاي
وّزش‌ؽذْ‌اسرجبه‌ٚ‌رؼبًِ‌ثيٓ‌پشعًٕ‌ثٙذاؽزي
رشط‌اص‌وب٘ؼ‌پشعًٕ
ِمبِٚذ‌پشعًٕ‌دس‌ثشاثش‌رىٌٕٛٛژي
ػذَ‌رّبيً‌ثيّبس‌ثٗ‌دادْ‌وبًِ‌اهلاػبد‌اص‌
رشط‌دس‌دعزشط‌لشاس‌گشفزٓ‌اهلاػبد‌دس‌
اخزيبس‌ديگش‌پشعًٕ‌ِؤعغٗ
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
ثجذ‌گضاسػ‌سايبٔ ‌ٗاي
اِىبْ‌ثجذ‌اهلاػبد‌ٔبدسعذ
ِسذٚد‌ثٛدْ‌ٌغبد‌اخزقبفي‌اعزبٔذاسد‌دس‌ثشٔبِ ‌ٗ٘بي‌
وبِپيٛرشي
اِىبْ‌عٛءاعزفبدٖ‌اص‌اهلاػبد‌ِٛخٛد‌دس‌وبِپيٛرش
اص‌ٔظش‌لبٔٛٔي‌اهلاػبد‌ِشثٛه‌ثٗ‌ثيّبس‌يب‌سِض‌ٚسٚدي‌ثٗ‌اهلاػبد‌
ٔجبيذ‌دس‌اخزيبس‌ديگشاْ‌لشاس‌گيشد
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
رٛخٙبد‌دس‌ثجذ‌اهلا‌ػبد‌دس‌سايبٔٗ
پشعزبساْ‌(٘شگض‌اعُ‌سِض‌ٚ‌يب‌اِنبء‌سايبٔ ‌ٗاي‌خٛد‌سا‌ثٗ‌ديگشاْ‌
.ٔذ٘يذ)‌ديگش،‌پضؽه
٘شگض‌پبيگبٖ‌سايبٔ ‌ٗاي‌سا‌پظ‌اص‌ٚاسد‌وشدْ‌ؽّبس‌ٖي‌سِض‌خٛد،‌‌رشن‌
.ٔىٕيذ
.‌اص‌ثشٔبِٗ‌دليك‌ٚ‌فسير‌ثشاي‌ثشهشف‌ّٔٛدْ‌اؽزجب٘بد‌پيشٚي‌ّٔبييذ
سا‌‌]1[دس‌ايٓ‌ِٛاسد،‌ثش‌سٚي‌اهلاػبد‌اؽزجبٖ‌خو‌ثىؾيذ‌ٚ‌وٍّ ‌ٗي‌غٍو
.عپظ‌آْ‌سا‌رقسير‌ّٔٛدٖ،‌ٚ‌ٔبَ‌خٛد‌سا‌ثٕٛيغيذ.‌ثجذ‌ّٔبئيذ

[1]-rorrE
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
رٛخٙبد‌دس‌ثجذ‌اهلا‌ػبد‌دس‌سايبٔٗ
ِٙ ‌ُرشيٓ‌ٔىزٗ‌دس‌ٕ٘گبَ‌وٕزشي‌اهلاػبد،‌ِسبفظذ‌اص‌
دس‌فٛسري‌وٗ‌عٙٛا‌ً.‌اهلاػبد‌ثجذ‌ؽذٖ‌ِي‌ثبؽذ
لغّزي‌اص‌گضاسؽبد‌پبن‌‌گشديذٖ،‌رٛميسي‌سا‌دس‌
سايبٔٗ‌ّ٘شاٖ‌ثب‌ِؾخقبد‌خٛد،‌ربسيخ،‌عبػذ‌
.ثٕٛيغيذ؛‌عپظ‌ثٗ‌ِغئٛي‌خٛد‌گضاسػ‌ّٔبئيذ
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رٛخٙبد‌دس‌ثجذ‌اهلا‌ػبد‌دس‌سايبٔٗ
ٕ٘گبِي‌وٗ‌اهلاػبد‌ثيّبس‌ثش‌سٚي‌ففسٗ‌
.ّٔبيؾگش‌ِي‌ثبؽذ،‌ِسً‌سا‌رشن‌ٔىٕيذ
دس‌ِٛاسدي‌وٗ‌ثبيغزي‌اهلاػبد‌ثيّبس‌ِسشِبٔٗ‌
زفع‌ؽٛد‌،اص‌دعزٛساد‌ِشوض‌دسِبٔي‌پيشٚي‌
)VIHِبٕٔذ‌ٚخٛد‌ػفٛٔذ‌(ّٔبئيذ‌
ی
خان
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ج ها
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کبس‌گشٚ٘ی
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ج ها
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....ٔــــمــــذ‌کــــٕــــيــــذ‌  
ی
خان
شم 
ج ها
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ظم 
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حه ا
ملی
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.ٚٔزيلارٛس‌ٚفً‌اعذ
 tuptuOٚ عٛٔذ‌فٌٛی‌فيکظ‌اعذ.دسخٗ‌اٌٛيذ‌اعذ‌03صيش‌عش‌‌‌‌
عبکؾٓ‌رشؽسبد‌د٘بْ‌ٚ‌.فيکظ‌اعذTGN.ادساسی‌ثشلشاس‌اعذ
ثبٔذاژ‌کؾی‌أذاَ‌.‌أدبَ‌ؽذ‌NRPٌٌٛٗ‌رشاکئٛعزِٛی‌ثٗ‌فٛسد‌
سژيُ‌غزايی‌ثٗ‌فٛسد‌ِبيؼبد‌ٚ‌.‌رسزبٔی‌ثٗ‌فٛسد‌ِزٕبٚة‌أدبَ‌ؽذ
.عبػذ‌ِی‌ثبؽذ‌3عی‌عی‌٘ش‌‌003گبٚاژ‌
09.7.62
DM21
الف.کبرػٌبص پزطتبری م
اهضب
__________________________________________________
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....ٔـــمــــذ
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خان
شم 
ج ها
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ملی
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ٌٌٛٗ‌رشاکئٛعزِٛی‌داسد‌ٚ‌ثٗ‌دعزگبٖ‌.ثيّبس‌رسذ‌ِبٔيزٛسيٕگ‌اعذ
.‌ٚٔزيلارٛس‌ٚفً‌اعذ
)؟؟_________________________________(
 tuptuOعٛٔذ‌فٌٛی‌فيکظ‌اعذ‌ٚ.دسخٗ‌اٌٛيذ‌اعذ‌03صيش‌عش‌‌‌‌
عبکؾٓ‌رشؽسبد‌د٘بْ‌ٚ‌.فيکظ‌اعذTGN.ادساسی‌ثشلشاس‌اعذ
ثبٔذاژ‌کؾی‌أذاَ‌.‌أدبَ‌ؽذ‌NRPٌٌٛٗ‌رشاکئٛعزِٛی‌ثٗ‌فٛسد‌
سژيُ‌غزايی‌ثٗ‌فٛسد‌ِبيؼبد‌ٚ‌.‌رسزبٔی‌ثٗ‌فٛسد‌ِزٕبٚة‌أدبَ‌ؽذ
.عبػذ‌ِی‌ثبؽذ‌3عی‌عی‌٘ش‌‌003گبٚاژ‌
09.7.62
DM21
اٌف.کبسؽٕبط‌پشعزبسی‌َ
اِنب
__________________________________________________
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ملی
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الف.ة: هعبلج
‌)رٕفغی-لٍجی(بيوبر تحت هبًيتْريٌگ
ّ )‌فؾبس‌کبف؟(لْلَ تزاکئْطتْهی دارد.اطت
ثب‌چٗ‌.(ّصل اطتبَ دطتگبٍ ًّتيلاتْر 
)ِذی؟
‌‌‌
!‌‌؟‌‌SV!‌؟SCG‌‌‌
ی
خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
!أذاصٖ‌ِشدِک‌٘ب؟‌
!ٚاکٕؼ‌ثٗ‌ٔٛس؟‌
رغييش‌(درجَ الْيت اطت  03سيز طز    
ّ!)ديٛسص؟(طًْذ فْلی فيکض اطت  ).پٛصيؾٓ؟
!)چمذس؟(. ادراری بزقزار اطت tuptuO
ی
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شم 
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حه ا
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طبکؼي تزػحبت دُبى ّ لْلَ تزاکئْطتْهی بَ ().فيکض اطتTGN
ببًذاژ کؼی اًذام تحتبًی بَ صْرت )‌ِيؾٛد.(اًجبم ػذ NRPصْرت 
)فيضيٛرشاپی؟)(ثبصٚ‌ثغزٗ‌ِی‌ؽٛد(.هتٌبّة  اًجبم ػذ
طبعت هی  3طی طی ُز  003رژين غذايی بَ صْرت هبيعبت ّ گبّاژ ‌‌‌‌
)لاٚاژ‌داؽذ؟)(أدبَ‌ؽذ؟)(رسًّ‌ِی‌ؽٛد؟.(ببػذ
09.7.62
)?DM(DM21
اٌف.کبسؽٕبط‌پشعزبسی‌َ
اِنب
__________________________________________________
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خان
شم 
ج ها
حا
ظم 
ع
حه ا
ملی
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